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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar as políticas e práticas de promoção e 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes nas escolas municipais de Chapecó. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico e documental. A discussão põem 
em pauta o  reconhecimento das crianças e adolescentes como cidadãos  e destaca como 
base das análises a Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e Adolescente (1990) 
e o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (2006). Documentos locais  
como o Plano Municipal de Educação (2015), as Leis Ordinárias 3.918 de 22 de outubro de 
1998, e 6.296 de 19 de julho de 2012, referentes  à política municipal dos direitos da criança 
e do adolescente, Plano Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente de Chapecó (2017), 
e  Plano Plurianual de Assistência Social (2017) compõe o campo empírico da pesquisa, 
juntamente com um questionário aplicado aos professores e gestores municipais. A 
participação foi por adesão e contou com a contruibuição de 67 profissionais.  Em face as 
análises e informações colhidas, conclui-se  que um dos maiores desafios se concentra no 
acesso e conhecimento das políticas locais que atuam em favor das infâncias e 
adolescências. Em suma, a presença de diferentes programas, projetos e ações já 
presentes na escola  são fundamentais  à promoção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, contudo, ainda não representam uma oportunidade para operar uma 
mudança efetiva  no enfrentamento dos velhos desafios que assombram as infâncias e 
perpetuam  as violações dos direitos. 
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